





Pendekatan  Pembelajaran  Berorientasi Aktivitas  Siswa  metode Teka Teki  Silang  (TTS).  Data  yang
dikumpulkan pada penelitian tindakan kelas ini adalah data hasil belajar siswa, yaitu aspek kognitif. Analisis




Kata kunci : Hasil belajar, Metode TTS
PENDAHULUAN
Tujuan dari pendidikan fisika secara nasional menggambarkan pentingnya pembelajaran fisika.
































































Dalam  kegiatan  belajar  mengajar  PBAS  diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk  kegiatan,  seperti


































penekanan  pada  penyempurnaan  atau  peningkatan  proses  praktis  pembelajaran  dengan  menerapkan
Pendekatan Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa (PBAS) Metode Teka Teki Silang.
Subjek Penelitian  ini adalah siswa kelas XI  IPA 2 SMAN 1 Bantan Tahun Pelajaran   2010/2011 yang
berjumlah 28 orang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan,  penentuan subyek penelitian ini
dilakukan secara acak atau diundi.






















































































1  Ulangan I (Siklus I)  23 (82%)  5(18%)  82% (Tuntas) 



































Pada  siklus  I  ketuntasan  belajar  siswa,  baik  ketuntasan  individu  maupun  klasikal  mengalami
peningkatan cukup signifikan. Dari 28 siswa yang mengikuti evaluasi terdapat  23 (82%) siswa yang tuntas









1  90-100 (Amat Baik)  2 (7%)  4 (14%) 
2  80-89   (Baik)  6 (21%)  9 (32%) 
3  70-79   (Cukup)  15 (54%)  13 (46%) 
4  60-69   (Kurang)  2 (7%)  1 (4%) 
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